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Le developpement des agents de lutte
biologique permettrait de reduire I'emploi
massif des pesticides chimiques pour la
protection des cultures et ameliorerait la
productivite agricole tout en preservant
I'environnement et la sante humaine et
animale.
Les etudes se poursuivent sur la
formulation et la rentabilite economique
de ces agents de lutte en vue de
developper une strategie de lutte
integree contre les maladies des cultures.
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Lutte biologique contre les
ravageurs de culture
1- Beauveria bassiana contre Salhbergella
singularis. mirides du cacaoyer
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Te$t d'Antagonisme Trlehoderma·Pythlvm
Evolution de la densne des spores de
T. Harzianum (5551, 5613) Sll" P.angolensis
3- Trichoderma harzianum contre P.
angolensis: agent causal de la cercosporiose
des agrumes
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Application des biofongicides en champ
2- Trichoderma asperellum contre P. myriotylum:
agent causal de la pourriture racinaire du macabo
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1- Trichoderma aspere/lum contre P. megakarya:
agent causal de la pourriture brune des cabosses
de Cacaoyer
Objectifs
Banque de ressources
microbiennes
Introduction
Lutte Biologique contre les maladies des
plantes
Mission du laboratoire
... Promouvoir I'utilisation des microorganismes
utiles dans la lutte integree contre les maladies
et les insectes nuisibles aux plantes cultivees;
... Identifier les agents pathogenes et les
micro-organismes utiles;
... Developper des recherches permettant de
reduire I'utilisation des pesticides chimiques
dans les agrosystemes d'Afrique centrale.
...Former les producteurs aux bonnes pratiques
agricoles.
Le souci majeur du labcratoire est base
sur la satisfaction des besoins reels identifies
chez le paysan.
